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Nowoczesne systemy do zabezpieczania  
i ewidencji zbiorów bibliotecznych  
PLAN PREZENTACJI: 
O firmie 
ELIBRON - KIM JESTEŚMY? 




SYSTEMY DO EWIDENCJI I ZABEZPIECZANIA ZBIORÓW 
BIBLIOTECZNYCH  
– W TECHNOLOGII EM ORAZ RFID HF 
 
• WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR FIRMY 
 
 
SYSTEMY DO EWIDENCJI I ZABEZPIECZANIA ZASOBÓW 
SKLEPÓW, MAGAZYNÓW, FIRM LOGISTYCZNYCH  
– W TECHNOLOGII RFID UHF 
 
DLACZEGO WARTO WYBRAĆ ELIBRON? 
 gwarancja od Elibron + MIĘDZYNARODOWA GWARANCJA 
PRODUCENTA 
 BRAK DODATKOWYCH KOSZTÓW podczas eksploatacji  
– konkurencja wymaga odpłatnych (obowiązkowych) przeglądów 
oraz aktualizacji oprogramowania. 
 oprogramowanie z DOŻYWOTNIĄ LICENCJĄ, a dodatkowo 
wszystkie AKTUALIZACJE w okresie gwarancji są BEZPŁATNE. 
 możliwość dokupienia ETYKIET OD DOWOLNEGO DOSTAWCY  
– konkurencja dostarcza „wstępnie zakodowane” etykiety  
przez co w późniejszym okresie są jedynym dostawcą etykiet. 
DLACZEGO WARTO WYBRAĆ ELIBRON? 
 OFERUJEMY KOMPLETNY SYSTEM OD JEDNEGO PRODUCENTA 
(SPRZĘT + OPROGRAMOWANIE) – nie jest to składak od różnych 
producentów, do którego pisze się własne oprogramowanie (to oferuje 
konkurencja). 
 REFERENCJE Z WIELU BIBLIOTEK w Polsce i na całym świecie 
 Obiecujemy WSPARCIE TECHNICZNE na każdym etapie projektu 
 ATRAKCYJNE CENY i KRÓTKIE TERMINY DOSTAWY 
 MAGAZYN CZĘŚCI ZAMIENNYCH w Polsce 
 KOMPATYBILNOŚĆ ze wszystkimi systemami bibliotecznymi 
SYSTEMY ZABEZPIECZANIA KSIĘGOZBIORÓW  
W TECHNOLOGII  
ELEKRO-MAGNETYCZNEJ EM 
ELEMENTY SYSTEMU EM 
PASKI ZABEZPIECZAJĄCE EM 
 MOŻLIWOŚĆ WIELOKROTNEJ AKTYWACJI I DEZAKTYWACJI 
PASKÓW; 
 JEDNOSTRONNIE LUB DWUSTRONNIE KLEJĄCE; 
 NA KSIĄŻKI, CZASOPISMA I PŁYTY CD/DVD; 
 DODATKOWE ELEMENTY POMOCNICZE:  
 BAGNETY DO UMIESZCZANIA PASKÓW POD GRZBIETEM KSIĄŻKI, 
 SZABLONY DO NAKLEJANIA NA CD/DVD; 
AKTYWACJA I DEZAKTYWACJA PASKÓW 
 AKTYWACJA I DEZAKTYWACJA W JEDNYM URZĄDZENIU  
LUB W 2 OSOBNYCH URZĄDZENIACH; 
 MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU W BLACIE LADY LUB BIURKA; 
SYSTEM DETEKCJI - BRAMKI EM  
 CICHA PRACA BRAMEK 
 WYPOSAŻONE W LICZNIK CZYTELNIKÓW. 
 RÓŻNE KOLORY ALARMU 
 NOWOCZESNY FILTR NIEPOŻĄDANYCH ALARMÓW 
 EKSPORT DANYCH DO SYSTEMU LIBRARYCONNECT 
 
Selfcheck – technologia EM  
PRECYZYJNY CZYTNIK V-SHAPE 
SYSTEMY ZABEZPIECZANIA I EWIDENCJI 
KSIĘGOZBIORÓW  
W TECHNOLOGII RFID HF 
ELEMENTY SYSTEMU RFID 
ETYKIETY RFID 
 TRWAŁOŚĆ ZAPISU I NIEULOTNOŚĆ DANYCH – 50 LAT 
 MOŻLIWOŚĆ NADRUKU TERMO - TRANSFEROWEGO, 
 TRWAŁY KLEJ NISKOKWASOWY O NEUTRALNYM PH – NIE ODBARWIA 
KARTKI, 
 MOŻLIWOŚĆ WIELOKROTNEGO ZAPISU – PROGRAMOWANIE 
 I PRZEPROGRAMOWYWANIE 
 ETYKIETA ZAPEWNIA MIN 100 000 CYKLI ODCZYTÓW I ZAPISÓW, 
STANOWISKO BIBLIOTEKARZA 
 WYPOŻYCZANIE I ZWROT ORAZ PROGRAMOWANIE ETYKIET; 
 KONWERSJA Z KODÓW PASKOWYCH NA RFID; 
 INTEGRACJA Z SYSTEMAMI BIBLIOTECZNYMI. 
 OBSŁUGA WIELU WOLUMINÓW JEDNOCZEŚNIE; 
 ODCZYT KODÓW PASKOWYCH I ETYKIET RFID  
PRZY WYPOŻYCZANIU I ZWROCIE POZYCJI; 




BRAMKA RFID – różne typy 
NOWOCZESNA BRAMKA RFID 
OPROGRAMOWANIE  
ZARZĄDZAJĄCO - KONTROLUJĄCE  
Wrzutnia z sorterem 
Bramka RFID 
SelfCheck - urządzenie 
do samodzielnych 







URZĄDZENIE DO SKONTRUM  
- ASYSTENT BIBLIOTEKARZA 
URZĄDZENIE DO SKONTRUM 
 – MOBILE INVENTORY 
CZYTNIK, ANTENA I PALMTOP  
W JEDNYM URZĄDZENIU 
 STAŁA ŁĄCZNOŚĆ Z SYSTEMEM 
BIBLIOTECZNYM PRZEZ WI-FI 
 PROSTE W OBSŁUDZE 
OPROGRAMOWANIE 
 PEŁNA INTEGRACJA  
Z SYSTEMEM BIBLIOTECZNYM 
 
 KONTROLA USTAWIENIA ZBIORÓW 
 POMOC PRZY WSTAWIANIU ZWROTÓW 
 WYSZUKIWANIE 
 ZBIERANIE DANYCH 
 LISTY SPECJALNE 
 WYSZUKIWANIE OBIEKTÓW 
 ŁĄCZENIE FUNKCJI 
 
URZĄDZENIE DO SKONTRUM  
FUNKCJE: 
 
Selfcheck serii 500 
- Możliwość promocji eventu, 
- Możliwość promocji książek, 





Oprogramowanie - quickConnect 
WRZUTNIA – flex AMH 
Zaawansowana technologia 
 
Dwa rodzaje ekranu w zależności od warunków pracy (nasłonecznienie, temperatura)  
• wewnętrzna (400 nits) 
• zewnętrzna (1.000 nits) 
SZKŁO ZABEZPIECZAJĄCE PRZED WYSOKĄ I NISKĄ TEMPERATURĄ,  
WRAZ Z SYSTEMEM WENTYLACJI 
- Chroni przed przegrzaniem - przy konkurencyjnym rozwiązaniu (przy wysokim 
nasłonecznieniu) ekran może byd całkowicie czarny 
- Chroni przed niską temperaturą  
- Warunki pracy: od +40° do -30° 
- stopieo ochrony przed wodą i kurzem: IP54  
- Drukarka pokwitowao w standardzie 
- czytnik kodów kreskowych 
- czytnik elektronicznych legitymacji studenckich 
- aktywator pasków elektro-magnetycznych 
WRZUTNIA – flex AMH 
19” calowy ekran 
WRZUTNIA – flex AMH 
WRZUTNIA – flex AMH 
WRZUTNIA – flex AMH 
WRZUTNIA – flex AMH 
WRZUTNIA – flex AMH 
WRZUTNIA – flex AMH 
INTELIGENTNA PÓŁKA/REGAŁ 
SYSTEMY ZABEZPIECZANIA I EWIDENCJI 
KSIĘGOZBIORÓW  
W TECHNOLOGII RFID HF + EM 
22” landscape touchscreen 
Integrated thermal, front access receipt printer 
LED user guidance 
Integrated V-design 
Full payment tower 
Mifare reader (optional) 
Integrated media case unlocker 
Multi-positioned barcode scanner - movable 
Selfcheck serii 1000 - hybrydowy 
Selfcheck serii 1000 - wizualizacja 
POZOSTAŁE PRODUKTY 
REMOTELOCKER - książkomat 
REMOTELOCKER - książkomat 
SYSTEM OTWARTEJ BIBLIOTEKI   – open+ 
SYSTEM OTWARTEJ BIBLIOTEKI   – open+ 
Elibron Sp. z o. o. 
Fabryczna 7  |  43-100 Tychy 
+48 32 441 68 33|  Fax: +48 32 444 65 02 
 info(at)elibron.pl |  www.elibron.pl 
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Dziękuję za uwagę! 
